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Algunes claus per a
interpretar l’evolució
de l’economia
algeriana Aurèlia Mañé Estrada*
Algèria al 1962, després de 132 anysde colonització, és un país sub-
desenvolupat i dependent. En altres
paraules, aquest país té una economia
subordinada a les activitats productives
i a les fonts de finançament de la metrò-
polis.
Així, si ens centrem en l’àmbit econò-
mic, un cop assolida la independència,
l’objectiu d’aquest país és aconseguir
el desenvolupament de la seva econo-
mia. Això vol dir, iniciar una política
econòmica o una estratègia de desen-
volupament dirigida a conseguir una
economia sectorialment articulada, amb
un finançament autocentrat i indepen-
dent. És a dir, establir un model de
desenvolupament econòmic que impli-
qui un canvi estructural i que, a la llar-
ga, permeti un creixement autosostin-
gut de l’economia.
Des d’aquest punt de vista, Algèria
s’assemblaria a qualsevol país que ha
estat colonitzat. Però, podem esmentar
dos factors que van determinar que
l’economia algeriana fos diferent d’a-
quests: haver estat una colònia de
població i tenir importants jaciments
d’hidrocarburs com el petroli i el gas.
Per una banda, la negativa del poder
de facto a la colònia –el lobby dels grans
colons agrícoles– de renunciar a la pro-
pietat de la mateixa dificultava la des-
colonització d’aquest territori. Aquest
col.lectiu considerava com una traïció
del Govern francès el fet que aquest par-
lés de l’autonomia o de la independèn-
cia del que ells consideraven el seu
departament francès. El que els colons
volien era seguir tenint el suport jurídic
i financer de la metròpoli per gestionar
al seu gust i sense interferències la vida
interna de la colònia. En altres paraules,
ni estaven disposats a abandonar la terra
en la qual havien nascut ni estaven dis-
posats a romandre en una Algèria no
francesa en la qual haurien de renunciar
als seus privilegis i convertir-se en ciu-
tadans algerians amb igualtat de condi-
cions que el col.lectiu “musulmà”.
Per altra banda, des de París, el gene-
ral De Gaulle somniava amb una políti-
ca energètica independent de les com-
panyies petrolieres agrupades en torn
el nom de les Set Germanes. I, en aquell
moment, això només era possible grà-
cies al petroli algerià.
Ambdós factors determinaren que,
mentres els altres territoris del Magrib
aconseguien la independència, Algèria
romangués com a part de França.
Des de finals de la Segona Guerra
Mundial, França dissenya una política
econòmica encaminada a assolir el con-
trol directe de la colònia i que tindrà com
a màxim exponent el Pla Constantina a
finals dels anys cinquanta.
Gràcies als ingressos obtinguts per la
venda del petroli, el Govern francès pot
iniciar una estratègia d’industrialització
independent de l’excedent i els interes-
sos del capital privat agrícola i francès
de la colònia. Aquesta estratègia té tres
elements bàsics: a) es financia amb els
ingressos petroliers, b) es centra en l’e-
dificació de grans complexos d’indústria
de base –siderúrgia, metal.lúrgia, petro-
química, etc.– i, per últim c) és el Govern
francès qui planifica i centralitza les inver-
sions. Però, a més, té tres objectius fona-
mentals: a) la independència energètica
de la metròpolis, mantenint el petroli
d’Algèria en mans franceses, b) neutra-
litzar el poder dels colons agrícoles, cre-
ant una classe mitjana industrial a Algè-
ria, i c) evitar el sorgiment de qualsevol
tipus de conflictivitat social o reivindica-
ció independentista, elevant el nivell de
vida de la població musulmana.
Així, a causa dels objectius polítics
de neutralitzar els moviments contesta-
taris –dels colons o de la població
“musulmana”– i econòmics de tenir una
política energètica independent, el
Govern francès inicia una estratègia d’in-
dustrialització planificada que porta a
què ja no es pugui parlar amb propietat
de l’economia algeriana com d’una eco-
nomia inclosa dins d’un “pacte colonial”
típic. Al llarg de la dècada dels cinquanta
ja es produeix una modificació estruc-
tural que es reflecteix en una progressi-
va transformació del que havia estat una
colònia agrícola en un territori amb
un incipient teixit industrial en el qual el
sector dels hidrocarburs van adquirint
un pes creixent. 
Tenint en compte això darrer, podem
afirmar que l’herència econòmica que
rep el nou Estat algerià determina el tipus
d’estratègia de desenvolupament que
s’aplicarà en aquest país. Independent-
ment de la ideologia o del projecte social
dels nous dirigents, aquests havien d’op-
tar per una estratègia finançada amb els
ingressos obtinguts per la venda dels
hidrocarburs en el mercat internacional,
havien de tenir en compte el teixit indus-
trial ja existent –les indústries de base–
i, a més, la industrialització s’havia de
dirigir des de l’Estat. Això darrer enca-
ra és més cert si es té en compte un fet
que va reforçar encara més la funció de
Dos factors van determinar
que l’economia algeriana
fos diferent a la d’altres
països colonitzats: haver
estat una colònia de
població i tenir importants
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l’Estat com a principal agent econòmic:
l’èxode d’un milió d’europeus l’any 1962,
any de la independència, que va deixar
el país sense mà d’obra qualificada i
aparentment sense iniciativa privada.
Després de la creació de l’Estat alge-
rià i, sobretot des del 1971, quan es
nacionalitzen els hidrocarburs, els diri-
gents algerians parlen d’una tercera via,
socialista i independent, per aconseguir
el desenvolupament. Però, malgrat
aquestes declaracions, s’ha de dir que
l’estratègia iniciada en aquests anys con-
tenia els mateixos elements que el ja
esmentat Pla de Constantina, instaurat
pels francesos.
L’aplicació d’aquesta tercera via, cone-
guda com a estratègia de les indústries
industrialitzants, té com a component
bàsic i fonamental els hidrocarburs en
el seu vessant financer. És a dir, es trac-
ta de finançar la industrialització amb
els ingressos obtinguts per la venda dels
hidrocarburs en el mercat internacional. 
La industrialització tenia com a punt
de partida el manteniment i l’edificació
d’unes indústries de base o industrialit-
zants –siderúrgia, metal.lúrgia, cons-
trucció mecànica i elèctrica, materials
de construcció i derivats del petroli– que
havien de fabricar la majoria de pro-
ductes necessaris per modernitzar i aug-
mentar la producció i la productivitat de
la resta d’activitats econòmiques: agri-
cultura i indústria lleugera.
S’esperava que aquest procés incités
la creació de noves empreses i activitats
econòmiques que s’anirien articulant
entre si. La modernització i l’increment
de la producció en les activitats ja exis-
tents havia de desembocar en la creació
de nous llocs de treball; els nous llocs de
treball suposarien més ingressos per a
la població i el major poder adquisitiu
d’aquesta implicaria noves demandes
que estimularien la creació de noves
empreses. A mesura que aquest procés
s’estengués, l’economia algeriana s’ani-
ria modernitzant, articulant i, al final, quan
les activitats productives del país fossin
capaces de generar un excedent intern,
susceptible de substituir els hidrocarburs
en lel seu vessant financer, es podria par-
lar d’una economia autocentrada, capaç
de mantenir un creixement autosostin-
gut i independent. 
Tenint en compte els objectius d’a-
questa estratègia d’industrialització
/desenvolupament, s’hauria d’analitzar
com es va dur a terme i quins van ser
els seus resultats.
A partir de la lectura dels plans de
desenvolupament i de les dades de la
comptabilitat nacional algeriana podem
saber quins han estat realment els prin-
cipals elements d’aquesta estratègia
d’industrialització:
a) Algèria va ser un dels països del món
on més recursos es van destinar a asso-
lir el desenvolupament econòmic. En
percentatge, la formació bruta de capi-
tal fix sobre el PIB va passar de 19,9%
l’any 1967, a un exorbitant 66,68% al
1978 i, des d’aquesta data, va anar dis-
minuint fins a situar-se en un 28,42%
l’any 1996.
b) Les prioritats sectorials dels plans
indiquen que, fins a finals de la dècada
dels vuitanta, la major part d’aquesta
inversió va anar a parar a dos sectors:
els hidrocarburs i les indústries de base. 
c) Els plans de desenvolupament alge-
rians reflecteixen que l’únic criteri que
es va tenir en compte a l’hora de realit-
zar la suposada estratègia de desenvo-
lupament va ser l’evolució del preu del
petroli en el mercat internacional. 
Per últim, si es té en compte que les
inversions destinades a les indústries de
base són fonamentalment la compra als
països occidentals d’una indústria pro-
ducte en mà, podem dir que l’única polí-
tica econòmica que existeix a Algèria és
la d’una despesa destinada fonamen-
talment a l’adquisició d’un aparell indus-
trial a l’estranger, que augmenta o dis-
minueix en funció de la quantitat de divi-
ses que s’obtenen per la venda dels
hidrocarburs en el mercat internacional. 
El corol.lari d’aquesta única política és
que s’atorga molt poca importància a
les activitats que haurien d’haver per-
més que es difonguessin els efectes
industrialitzants –agricultura, indústries
de béns de consum, infraestructures
socials i econòmiques i capital humà– i
una nul.la importància al sector privat
que, fins els darrers anys, ni ha estat
contemplat en els plans, ni ha pogut
accedir als crèdits bancaris.
Així, podem dir que l’estratègia de
desenvolupament que es va dur a terme
a Algèria no semblava tenir com a objec-
tiu últim el desenvolupament, sinó que es
va limitar a ser una estratègia de creixe-
ment, basada en l’edificació d’unes indús-
tries de base i en l’explotació del sector
dels hidrocarburs, en la què l’únic criteri
de política econòmica que es va seguir va
ser gastar la “renda” del petroli en la cre-
ació d’aquest sector estatal. 
Malgrat que les dades ens indiquen
que els ingressos del petroli es van des-
tinar a l’edificació d’un sector industrial
de propietat estatal, tampoc podem afir-
mar que el resultat de l’estratègia de
desenvolupament fos crear un sector
productiu. L’evolució sectorial del PIB
des de mitjans dels anys seixanta ens
ho indica. Els trets més rellevants d’a-
questa són: a) les taxes de creixement
de l’economia algeriana fonamentalment
evolucionen en funció de les variacions
del preu del petroli en el mercat inter-
nacional. Això és fàcil d’entendre si es
pensa que el sector dels hidrocarburs
és el principal component del PIB alge-
rià, b) la indústria de base, objectiu prin-
cipal en tots els plans de desenvolupa-
ment, té un molt poc pes en el si de l’e-
conomia i, en conjunt, l’estratègia
d’industrialització ha conduït a una
desindustrialització del país, c) si obviem
els hidrocarburs, les activitats més dinà-
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Percentatge de participació sectorial en el PIB total
1969 1977 1989 1992 1994 1996
Agricultura 12,86 9,79 16,03 11,86 10,39 11,88
Total indústria 35,61 49,85 37,17 36,93 34,84 40,84
Hidrocarburs 19,5 38,96 24,49 26,00 24,71 32,02
Sider., Metal., Mec. i elèctriques 3,09 2,49 3,87 2,68 2,03 1,28
Material de construcció 0,96 0,95 1,3 0,87 0,68 0,57
Indústria lleugera 12,06 7,45 7,51 7,38 7,42 6,96
Construcció 10,31 14,06 16,87 11,62 12,34 10,20
Comerç i serveis 33,95 19,22 22,94 38,27 40,04 34,25
Altres 7,27 7,08 6,99 1,32 2,39 2,83
Participació sector privat
en el PIB total n.d. 37,85 46,11 n.d. n.d. n.d.
en el PIB sense hidrocarburs n.d. 52,3 61,06 n.d. n.d. n.d.







A la llum d’aquests resultats, no només
no podem dir que es va aplicar una
tercera via per aconseguir el desenvo-
lupament –fos aquesta la de les indús-
tries industrialitzants o qualsevol altre–
sinó que tampoc es pot afirmar que s’a-
pliqués una estratègia de creixement
industrial. L’únic cert és que a Algèria es
van utilitzar els hidrocarburs com a font
de finançament de l’economia. 
El que hom es pregunta després d’a-
nalitzar el PIB és què van finançar els
hidrocarburs? Per una banda, sabem
que es van destinar una gran quantitat
de recursos financers a l’edificació
d’una indústria de base de propietat
estatal i, per altra banda, els resultats
econòmics indiquen que aquesta
té poca importància en l’estructura pro-
ductiva algeriana; al contrari, el gran
marginat de la planificació, el sector
privat comercial, és el sector més dinà-
mic.
L’única explicació possible és pensar
que al llarg d’aquests anys es va pro-
duir una transferència de recursos des
del sector industrial estatal cap al sec-
tor comercial privat. El problema és
saber com i perquè es va produir.
El com és relativament fàcil d’esbri-
nar. A Algèria es van adquirir unes
indústries que mai van poder funcionar
correctament, a causa del nivell de
desenvolupament dels factors de pro-
ducció del país i a la poca atenció que
es va atorgar a la creació d’un entorn
on es poguessin difondre els seus efec-
tes d’arrossegament. Aquest mal fun-
cionament o la poca producció de les
mateixes es va suplir, gràcies a les divi-
ses que proporcionava el petroli, amb
béns importats que les empreses esta-
tals revenien al sector privat i que
aquest, al seu torn, revenia a la pobla-
ció. Això explica el poc pes de l’activi-
tat industrial estatal, ja que, a poc a poc,
les unitats de producció es van con-
vertir en unitats de distribució de béns
importats i explica, també, l’expansió
d’un sector privat que actuava sense
cap tipus de control i es beneficiava de
les penúries de l’economia i de la
diferència entre els preus d’adquisició
dels béns al mercat oficial i els de ven-
da en el mercat lliure.
El perquè és una mica més complex.
En qualsevol cas, hi ha certs aspectes
de l’estratègia d’industrialització difícils
d’explicar. Sabent que durant més de
vint anys s’han obtingut uns resultats
totalment contraris als que s’havien defi-
nit com els objectius de l’estratègia de
desenvolupament, és legítim preguntar-
se com és que el poder algerià, fins l’any
1988, dos anys després de la forta dava-
llada dels preus del petroli, no realitza
cap intent seriós de modificar la seva
política econòmica. 
Gairebé tres dècades és molt temps
per a pensar que els mals resultats es
deuen exclusivament a un desconeixe-
ment dels estadistes algerians en matè-
ria econòmica o el fet que aquests creien
sincerament que l’únic límit per assolir el
desenvolupament provenia de la quan-
titat de recursos financers que  s’hi des-
tinessin. Més aviat, el fet que durant tots
aquests anys, independentment del resul-
tat obtingut, es seguissin destinant els
ingressos del petroli a unes determina-
des activitats, fa pensar que el fet impor-
tant era l’existència física de les indús-
tries estatals, però no la seva producció.
Per tant, semblaria important esbrinar
com és que als dirigents algerians no
els importaven els resultats de la indús-
tria, malgrat que mitjançant els plans de
desenvolupament hi van destinar grans
quantitats de recursos financers. El
motiu de tot això és que aquests van fer
un ús polític dels ingressos dels hidro-
carburs . És a dir, van distribuir les ren-
des del petroli a la població, per mitjà
dels béns importats, per tal que el seu
poder no fos questionat.
Per comprendre això darrer hauríem
de remuntar-nos a la història colonial i
a la forma com es va constituir l’Estat
algerià. Però, breument, podem dir que
l’absència de legitimitat del poder alge-
rià el porta a definir-se com a necessa-
ri mitjançant un discurs econòmic, en el
qual es manifesta que l’estratègia econò-
mica que defineix, crea, dirigeix i con-
trola l’Estat és l’única que pot propor-
cionar als algerians tot allò que els fran-
cesos els havien negat: modernitat,
progrés i, sobretot, benestar material. 
Així, es pot entendre perquè des de
l’Estat es van destinar milions de divi-
ses a l’edificació d’un teixit industrial
que va donar tants pocs fruits. Es va edi-
ficar la indústria perquè simbolitzava que
gràcies a l’actuació del poder algerià
s’havia produït el canvi social i que el
país es dirigia cap a la modernitat, però
un cop fet això, el fet important era pro-
porcionar benestar material a la pobla-
ció, per evitar qualsevol moviment de
contestació social que qüestionés el seu
poder. Com les indústries nacionals no
ho podien fer, es va recórrer a les impor-
tacions de béns de consum. 
El fet que els algerians tinguessin les
seves necessitats cobertes va perme-
tre una estabilitat al règim algerià de gai-
rebé trenta anys, però l’opció de com-
prar a l’exterior tot allò que no es podia
produir en el si del país va tenir dues
conseqüències molt importants.
La primera, evident després de tot el
que hem dit, és que no es va aconse-
guir el desenvolupament econòmic i que
el país encara va esdevenir més depen-
dent, a l’estar pendent de l’evolució del
preu petroli per adquirir béns importats
que, posteriorment, el comerç privat dis-
tribuïa a la població.
La segona conseqüència és que com
que l’estabilitat del règim estava basa-
da en el fet que ell era qui feia possible
el benestar de la població, quan els
ingressos dels hidrocarburs van dismi-
nuir bruscament l’any 1986, el règim es
va quedar sense la possibilitat de “dis-
tribuir benestar” i, per tant, sense ins-
trument de legitimació. Això explica per-
què el país va entrar en una crisi econò-
mica, política i social de la qual encara
no se n’ha sortit avui en dia i de la qual
no se’n sortirà fins que no es produeixi
la transformació d’allò que podem defi-
nir com una economia de renda en una
economia productiva, i fins que no es
constitueixi un Govern legítim que no
utilitzi els hidrocarburs per legitimar-se,
sinó per desenvolupar el país. És a dir,
només es podrà superar la crisi actual
quan a Algèria aparegui un col.lectiu que
no utilitzi els ingressos dels hidrocarburs
amb fins particularistes i que, a més a
més sigui capaç d’articular les aspira-
cions de la societat en un projecte, no
només creïble, sinó també realitzable. A
partir d’aquí, es podrà començar a par-
lar de veritat de reformes econòmiques
i democràtiques.n
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Només es podrà superar la
crisi actual quan a Algèria
apareixi un col.lectiu que
no utilitzi els ingressos dels
hidrocarburs amb fins
particularistes i sigui capaç
d’articular les aspiracions
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Algèria: petroli i gas natural
Una de les principals fonts de riquesa d’Algèria prové del
seu subsòl: el petroli i el gas natural. País membre de
l’Organització dels Països Exportadors de Petroli (OPEP),
encara no ha explotat de manera intensiva l’extracció de
petroli i gas natural. Sens dubte, podem qualificar-lo de
país poc explotat, per això, el Govern algerià per mitjà
de la companyia nacional Sonatrach ha decidit invertir
20.000 milions de dòlars fins l’any 2000 en investigació.
Es calcula que les reserves petrolieres algerianes són de
més de 92.000 milions de barrils, tot i que encara que-
den zones per explotar. Les companyies estrangeres com
la British Petroleum, la CEPSA, la Daewoo, l’Exxon, la
Mòbil, la Petrocanadà, la Phillips, la Repsol o la Samsony
ja treballen a Algèria, ja que la política Zerual ho facilita.
És el segon exportador mundial de gas natural, un mer-
cat en expansió. El Govern Zerual davant el conflicte
armat amb els islamistes radicals ha creat zones segu-
res, “zones d’exclusió”, per tal de protegir les zones i el
personal que treballa a El Oued, Laghouat, Illizi, i Ouar-
gla. L’Exèrcit algerià protegeix els oleoductes i els gaso-
ductes que es dirigeixen cap a Europa. El petroli i el gas
natural ocupen una posició clau en l’economia algeria-
na, suposen el 25% del PNB i el 57% dels ingressos
totals del país.
Producció d’hidrocarburs (1995): gas natural 65%,
petroli 32%, gas liquat 3%
Reserves petrolieres (1997): 92.000  milions de barrils.
Producció petroliera:1,42 milions de barrils per dia.
Capacitat extractiva petroliera: 1,45 milions de barrils
per dia
Exportació neta de petroli: 1,1 milions de barrils per dia
Reserves de gas natural (1997): 130 Tcf
Producció de gas natural: 2,2 Tcf 
Exportació de gas natural: 1,4 Tcf (segon nivell mundial)
Capacitat d’exportació de gas natural: 1,6 Tcf
Vendes per gasoducte de gas natural: Itàlia (69%),
Espanya, Portugal, Tunísia, Marroc i Eslovènia.




Font: Atlas du Monde Arabe, 1990. Paris: Bordas.
Algèria, una economia petroliera
Percentatge d’hidrocarburs en el PIB en
relació a les seves taxes de creixement




1970 18,53 3,0 8,4
1971 15,82 -12,63 2,3
1972 22,04 60,22 15,0
1973 25,59 27,34 9,0
1974 44,67 161,31 49,7
1975 37,48 -17,6 -1,8
1976 38,77 17,96 14
1977 38,96 6,46 6,0
1978 35,06 -7,52 2,7
1979 36,37 19,63 15,3
1980 41,4 32,61 16,5
1981 40,16 -1,71 1,3
1982 37,45 -5,8 1,0
1983 35,7 0,17 5,1
1984 32,82 -4,01 4,4
1985 30,43 -7,36 -0,08
1986 19,51 -43,74 -12,25
1987 21,31 5,49 -3,4
1988 21,32 5,56 5,51
1989 24,49 29,13 12,4
1992 26,00 1,1 1,6
1993 23,25 -0,8 -2,2
1994 24,71 -2,5 -0,9
1995 28,19 4,4 3,9
1996 32,02 6,3 4,0
Font: ONS, Statistiques n. 35; FMI (1997) i elaboració pròpia
